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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 43/1967, de 28 de junio, Orgánica del
Movimiento y de su Consejo Nacional.
Al completar el Ordenamiento Fundamental de
España, la Ley Orgánica del Estado, de diez de
enero de mil novecientos sesenta y siete, incluye
en su articulado los preceptos básicos relativos
al Movimiento y a su Consejo Nacional, como re
presentación colegiada de aquél, disponiendo que
en el plazo más breve posible se dicten las nor
mas conducentes a la debida efectividad de la
misma.
A ello responde la presente Ley, por cuanto la
Orgánica fija de una parte, en su artículo cuarto,
el concepto general del Movimiento Nacional,
que abierto a la totalidad de los españoles que
comulgan en sus Principios tiene por misión,
para el mejor servicio de la Patria, promover la
vida política en régimen de ordenada concurren
cia de criterios, y en su título IV regula la com
posición y fines del Consejo Nacional.
Por lo que a tal órgano colegiado se refiere, se
desarrolla ahora la Ley Fundamental, fijándose
aquellos preceptos que requieren rango legislati
vo, y entre ellos los aspectos sustantivos y espe
cíficos de las correspondientes elecciones para com
pletar la constitución de las Cortes en la nueva legis
latura.
.En orden a la organización del Movimiento, se
sientan las líneas generales de la misma, dejando
vigentes las organizaciones actuales hasta tanto
que el Consejo Nacional, bajo su nueva constitu
ción, proceda al estudio y propuesta de las modi
ficaciones orgánicas que estime más adecuadas al
mejor cumplimiento de los fines que la Ley Or
gánica del Estado le asigna.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
. hada por. las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
I. El Movimiento Nacional.
Artículo primero.—En virtud de lo establecido
en el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Esta
do, el Movimiento Nacional, comunión de los es
pañoles en los Principios promulgados por la Ley
Fundamental de diecisiete de mayo de mil nove
cientos cincuenta y ocho, informa el orden políti
co, abierto a lartotalidad de los españoles, y para
el mejor servicio de la Patria promueve la vida
Política en régimen de ordenada concurrencia de
criterios.







La jefatura Nacional ;
El Consejo Nacional ;
La Secretaría General ;
Los Consejos Provinciales y Locales ;
e) Aquellas organizaciones y entidades que se
consideren convenientes para el cumplimiento de
sus fines.
II. La composición de los Consejos Provinciales
y Locales tendrá carácter. representativo.
III. El Movimiento Nacional y sus entidades
y organizaciones estarán abiertos a todos los es
pañoles previa aceptación expresa de fidelidad a
sus Principios y demás Leyes Fundamentales del
Reino, en la forma que se establezca a propuesta
del Consejo Nacional. Esta participación se en
tenderá y regulará de modo que quede garantiza
do el pleno respeto a la libertad de la persona y
permita el legítimo contraste de pareceres.
IV. En los términos del Principio VIII de la
Ley Fundamental de diecisiete de mayo de mil
novecientos cincuenta y ocho, que define el carác
ter representativo del orden político, el Movimien
to Nacional asegura la participación responsable
de los españoles en la vida pública, procurando que
la pluralidad de opiniones se encauce y desarrolle
al servicio de la unidad nacional y del bien común.
Artículo tercero.—I: El Yugo y las Flechas,
símbolo de la unidad de la Patria, definitivamente
incorporados al escudo de la nación, constituyen
el 'emblema del Movimiento.
II. Las banderas, emblemas y símbolos del
Movimiento Nacional, testimonio de su ejecutoria
y de la tradición de España, quedan bajo el am
paro de las leyes.
II. La jefatura Nacional del Moviiiliento.
Artículo cuarto.—I. De conformidad con lo es
tablecido en el artículo sexto de la Ley Orgánica
del Estado, el jefe del Estado ostenta la jefatura
Nacional del Movimiento y cuida de la más exac
ta observación de los Principios del mismo y de
Más Leyes Fundamentales del Reino, así como de
la continuidad del Movimiento Nacional.
II. El Jefe del Estado presidirá, cuando- lo es
time oportuno, las deliberaciones del Consejo Na
cional y recabará informes del mismo, todo ello
con arreglo a lo dispuesto en los párrafos f) y h)
del artículo séptimo de la Ley Orgánica del Es
tado.
Artículo quinto.—E1 Presidente del Gobierno,
en nombre del Jefe del Estado, ejerce la Jefatura
Nacional del Movimiento, asistido del Consejo Na
cional y del Secretario general, conforme a lo dis
puesto en el apartado V del artículo catorce de la
Ley Orgánica del Estado.
III. El Consejo Nacional.
Artículo sexto.—La representación colegiada (le!
Movimiento corresponde al Consejo Nacional.
Artículo séptimo.—Conforme a lo que dispone
el artículo veintiuno de la Ley Orgánica del Es
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tado, son fines del Consejo Nacional, como re
presentación colegiada del Movimento, los si
()alientes :
a) Fortalecer la unidad entre los hombres
entre las tierras de España.
b) Defender la integridad de los Principios del
Movimiento Nacional y velar por que la transfor
mación y desarrollo de las estructuras económicas,
sociales y culturales se ajusten a las exigencias
de la justicia social.
c) Velar por el desarrollo y ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos por las Leyes
Fundamentales y estimular la participación autén
tica y eficaz de las entidades naturales y de la opi
nión pública en las tareas políticas.
d) Contribuir a la formación de las juventudes
españolas en la fidelidad a los Principios del Mo
vimiento Nacional e incorporar las nuevas genera
ciones a la tarea colectiva.
e) Encauzar, dentro de los Principios del Mo
vimiento., el contraste de pareceres sobre la ac
ción política.
f) Cuidar de la permanencia y perfecciona
miento del propio Movimiento Nacional.
Artículo octavo.—E1 Consejo Nacional pronto-.
verá la formación de la mujer y fomentará su ple
na participación en la vida nacional..
Artículo noveno.—E1 Consejo Nacional, para
conseguir que el desarrollo y transformación de
las estructuras económicas y sociales se acomo
de a las exigencias de la política social, estimu
lará la acción de la Organización Slindical definida
en la Declaración XIII del Fuero del Trabajo.
Artículo diez.—En virtud de lo dispuesto en
el artículo veintitrés de la Ley Orgánica del Es
tado, para el cumplimiento de los fines señalados
en los artículos anteriores, el Consejo Nacional
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Promover la acomodación de las Leves y
disposiciones generales a los Principios del Mo
vimiento Nacional v demás Leyes Fundamentales
del Reino, ejerciendo a este efecto el recurso de
contrafuero previsto en el título X de la Ley Or
gánica del Estado.
b) Sugerir al Gobierno la adopción de cuantas
medidas estime convenientes a la mayor efectivi
dad de los Principios del Movimiento y demás
Leyes Fundamentales del Reino, y, en todo caso,
conocer e informar antes de su remisión a las Cor
tes cualquier proyecto o modificación de Ley
Fundamental.
c) Elevar al Gobierno los informes o Memo
rias que considere oportunos y evacuar las consul
tas que aquél le someta, pudiendo a tales efectos
requerir los antecedentes que considere conve
nientes.
Artículo once.—Para la más perfecta consecu
ción de los fines y ejercicio de las atribuciones se
ñalados al Consejo Nacional por los artículos pre
cedentes, las normas reglamentarias que ordenen
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su funcionamiento, garantizarán el legítimo con
traste de pareceres; la posibilidad del análisis crí
tico de soluciones concretas de gobierno y la
formulación de medidas y programas. La plurali
dad de opiniones sobre la acción política tendrá
el debido acceso a la representación colegiada del
Movimiento.
Artículo doce.—En virtud de lo establecido en
el artículo veinticinco de la Ley Orgánica del Es
tado, el Presidente del Gobierno, 'por su condición
de Jefe Nacional del Movimiento por delegación
del .refe del Estado, ejercerá la presidencia del
Consejo .Nacional y de su Comisión Permanente,
asistido del Secretario general, en quien podrá de
legar las funciones que estime convenientes.
Artículo trece.—Conforme a lo dispuesto por el
artículo veintidós de la Ley Orgánica del Estado,
el Consejo Nacional estará constituido por los si
guientes Consejeros :
a) Un Consejero elegido por cada provincia,
en la forma que se establece por la presente Ley.
b) Cuarenta Consejeros designados por el Cau
dillo entre personas de reconocidos servicios. Al
cumplirse las previsiones sucesorias, estos cuaren
ta Consejeros adquirirán el carácter de-permanen
tes hasta cumplir la edad de setenta y cinco arios.
y las vacantes que en lo sucesivo se produzca entre
los mismos se proveerán por elección mediante
propuesta en terna de este grupo de Consejeros
al Pleno del Consejo.
•c) Doce Consejeros representantes de las es
tructuras básicas de la comunidad nacional:
- Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de la fa
milia.
Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de las Cor
poraciones locales.•
— Cuatro elegidos entre sus miembros por los
Procuradores en Cortes representantes de la Or
o-anización Sindical.
d) Seis Consejeros designados por el Presi
dente del Consejo entre personas que presten re
levantes servicios a los fines enumerados en el
artículo séptimo de la presente Ley.
e) El Secretario general que ejercerá las fun
ciones de Vicepresidente.
Artículo catorce.—I. La elección de los Conse
jeros nacionales por cada provincia se hará me
diante compromisarios elegidos de entre sus miem
bros por los Consejos Provinciales y Locales, en
la forma que se determine a propuesta del Conse
jo Nacional.
Tanto la elección de compromisarios como
la de Consejeros nacionales se realizará por vota
ción secreta.
Artículo quince.—Para ser candidato a Conse
jero nacional se requiere :
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a) Ser español y mayor de edad.
1)) Estar en pleno uso de los derechos civiles
no sufrir inhabilitación política.
Artículo dieciséis.—No podrán ser candidatos
)or la provincia /a que alcance su función los titu
ares de los cargos provinciales de libre designa
ción del Estado y sus Organismos autónomos,
de la Diputación, del Movimiento, de la Iglesia
católica o de cualquier otra confesión religiosa,
que impliquen autoridad o tengan jurisdicción.
Artículo diecisiete.—Serán elegibles corno Con
sejeros nacionales por las provincias los españoles
de uno u otro sexo, vinculados al Movimiento
de acuerdo con lo establecido en el artículo se
gundo de esta Ley, que lo soliciten de la Presi
dencia del Consejo Nacional y que cumplan algu
nas de las siguientes condiciones :
a) Ser natural, o hijo de naturales, de la pro
vincia de que se trate.
b) Haber residido en la provincia durante un
período continuado no inferior a cinco años.
c) Ser o haber sido Consejero nacional por la
provincia.
Artículo dieciocho.—I. Para ser proclamado
cand:idato a los efectos del apartado a) del artícu
lo trece de esta Ley, será. necesario, además de lo
previsto en los artículos anteriores, reunir alguno
de los siguientes requisitos :
•
a) Ser o haber sido Consejero nacional.
b) Ser propuesto por cinco Consejeros nacio
nales. Cada Consejero nacional podrá_ proponer
hasta cinco candidatos y de éstos sólo uno para
cada provincia.
c) Ser propuesto por diez Consejeros provin
ciales de la provincia respectiva, cada uno de los
cuales sólo podrá proponer un candidato. .
d) Ser propuesto al menos por diez Consejos
locales de la provincia o por la décima parte de
los existentes en la misma. Cada Consejo Local
no podrá proponer más que un candidato.
II. Nadie podrá presentarse, ni ser presentado
como candidato por más de una provincia.
Artículo diecinueve.--La convocatoria para la
elección de Consejeros nacionales por las provin
cias se hará dentro de los dos meses anteriores al
término de la legislatura de las Cortes. Mediará
corno mínimo un mes entre la publicación de la
convocatoria y la celebración de las elecciones.
Artíctilo veinte.—Las solicitudes a que se refiere
el artículo diecisiete se presentarán en el Consejo.
Provincial respectivo, acompañadas de los docu
mentos que acrediten el cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos anteriores.
El Consejo Provincial, previas las comprobacio
nes necesarias, las elevará con su informe a la
Comisión Permanente del Consejo Nacional, a
quien corresponde la proclamación de candidatos.
Los acuerdos de la Comisión Permanente podrán
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ser recurridos ante el Pleno del Consejo Nacional,
que.resolverá sin ulterior recurso.
Artículo veintiuno.—Serán elegidos Consejeros
nacionales por la provincia de que se trate los
candidatos que obtengan mayor número de votos
de los escrutados y computados como válidos. Si
hubiese lempate, se resolverá a favor del candidato
de mayor edad.
Los Consejos Provinciales elevarán la corres
pondiente propuesta al Presidente del Consejo Na
cional, al que corresponde la proclamación de los
Consejeros elegidos.
Artículo veintidós.—La propuesta de candidatos
Consejeros en representación de las estructuras
básicas de la Comunidad nacional a que se refiere
el apartado c) del artículo trece se ajustará a las
siguientes normas :
Primera.—Los Procuradores en Cortes, candi
datos por las representaciones familiar, local y
sindical, serán propuestos por diez Procuradores,
corno mínimo, de su mismo grupo representativo.
Segunda.—Cada grupo constituirá una Mesa de
edad que realizará la proclamación de los candi
datos propuestos y llevará a cabo las .operaciones
electorales.
Tercera.—La elección se realizará por mayoría
de votos de los Procuradores de cada grupo re
presentativo, en votación igual y secreta, en la
fecha y con las demás circunstancias que señale
la Presidencia del Consejo Nacional de acuerdo
con la de las Cortes.
, Artículo veintitrés.—Las incidencias a que pu
diera dar lugar la elección de los Consejeros na
cionales 'serán resueltas por la Comisión Perma
nente del Consejo Nacional, y aquéllas que pudie
ran implicar nulidad de una elección serán resuel
tas por el Pleno.
Artículo veinticuatro.—I. El mandato de los
'Consejeros nacionales será de cuatro años y se
extenderá, en todo caso, a la correspondiente le
gislatura de las Corees, sin perjuicio de lo dis
puesto en el apartado b) 'del artículo trece de la
presente Ley, y de lo establecido en el apartado II
del artículo veintiséis de la misma.
II. Las vacantes que se produzcan en el Con
sejo Nacional, por fallecimiento o por cualquiera
de las causas que se establecen en el artículo si
guiente, serán cubiertas, en el plazo que regla
mentariamente se fije, por los mismos procedi
mientos de elección o de designación determina
dos por esta Ley para cada uno de los grupos
de Consejeros nacionales. Los así elegidos termi
narán su mandato en la misma fecha en, que hu
biere correspondido hacerlo a los Consejeros na
cionales a los que hayan sustituido.
Articulo veinticinco.—I. A tenor de lo estable
cido en el artículo veintisiete de la Ley
Estado, el Presidente del Consejo- Nacional
cesará en su cargo al cesar en el de Presidente
del Gobierno.
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II. El cese de los Consejeros nacionales se
ajustará a lo que disponen los artículos veintidós
y veintisiete de dicha Ley. y en su virtud cesarán :
a) Al término de su mandato, los de los gru
pos a) y c) ; al cumplir los setenta y cinco años,los del grupo b), y por. decisión del Presidente del
Co.nsejo, los del d).
1)) A petición propia, cuando haya siclo aceptada su dimisión por el jefe del Estado, a pro
puesta del Presidente del Consejo.
c) Por incapacidad apreciada por el Consejo.
d) Por las demás causas que den lugar a su
cese como Procurador en Cortes.
Artículo veintiséis. — Los Consejeros nacionales no serán responsables ante jurisdicción algu
na, ni aun después de terminado su mandato, por
ninguno de sus aCtos o manifestaciones llevados
a cabo en el -ejercicio de sus funciones.
Los Consejeros nacionales ejercerán su función
representativa con plena libertad de expresión de
sus opiniones o pareceres, sin mandato imperativo
alguno, dentro del respeto a los Principios del Mo
vimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino.
Artículo veintisiete.—Ningún Consejero nacio
nal podrá ser detenido sino con autorización del
Presidente del Consejo Nacional, asistido de su
Comisión Permanente, a no ser en flagrante delito
y comunicando inmediatamente la detención al
Presidente del Consejo.
Artículo veintiocho.—I. El Consejo Nacional
funcionará en pleno y en Comisión Permanente.
II. Podrán constituirse Secciones y Ponencias
preparatorias de los -acuerdos del Pleno o de la
Comisión Permanente y para llevar a cabo estu
dios e informes especiales.
-
III. La Mesa del Consejo estará constituida,
además de por el Presidente. y el Vicepresidente,
por tres Consejeros y dos Secretarios, elegidos de
entre sus miembros por el Pleno del Consejo.
Artículo veintinueve.—La Comisión Permanen
te estará constituida del siguiente modo :
Presidente y Vicepresidente: Los del .Consejo.
Vocales :
a) Cuatro, elegidos por el Grupo de Conseje
ros,a que se refiere el apartado a) del artículo tre
ce de esta Ley.
b) Cuatro, elegidos por el grupo de Conseje
ros a que se refiere el apartado b) del mismo ar
tículo.
c) Uno, elegido por cada uno de los grupos de
Consejeros representantes de las estructuras bá
sicas de la Comunidad Nacional.
d). Uno, designado por la Presidencia del Con
sejo de entre los Consejeros del apartado d) del
mismo artículo.
e) El Secretario primero, que actuará de Se
cretario de la Comisión Permanente.
Artículo treinta.—E1 Pleno del Consejo Nacio
nal ejerce la plenitud de las funciones atribuidas
a dicho Consejo.
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En. los casos de urgencia, y cuando el ConsejoNacional no esté constituido en sesión plenaria, la
Comisión Permanenf te podrá ejercer la competen
cia del Consejo, salvo en aquellos asuntos que sean
privativos del Pleno. En todo caso, la Comisión
Permanente dará cuenta de estas actuaciones, sin
perjuicio de su efectividad, en la primera reunión
que celebre el Pleno para su ratificación.
Si no se celebrara reunión ordinaria del Pleno
en el plazo de dos meses a partir del acuerdo de
la Comisión Permanente, aquél será convocado a
los efectos de este artículo dentro de dicho plazo.
Artículo treinta y uno.—Son funciones de la Co
misión Permanente :
al Colaborar con la Presidencia en el gobierno
y dirección de las tareas del. Consejo.
b) Proponer a la Presidencia la reunión del
c) Proponer al Pleno la constitución de las
Secciones y la designación de los Presidentes y
Vicepresidentes de las mismas, así corno adscribir
a los Consejeros a cada Sección.
(1) Acordar la constitución de Ponencias es
peciales para la realización de estudios e informes.
e) Proponer a la Presidencia el orden del día
de las sesiones plenarias.
f) Elevar al Pleno, con su informe, a propues
ta del Secretario general, los proyectos de estruc
tura y de modificaciones que se consideren nece
sarias en las distintas organizaciones del Movi
miento.
g) Informar y elevar al. Pleno, para su aproba
ción, dentro de las consignaciones disponibles y
demás recursos, los presupuestos del Consejo de
la Secretaría General y de las organizaciones del
Movimiento, así como su liquidación.
h) Aquellas otras que se le encomienden por
el Presidente, el Vicepresidente o por el Pleno.
Artículo treinta y dOs.—I. El Pleno podrá ser
convocado por el Presidente y', en su caso y por
su delegación, por el Vicepresidente. Procederá en
todo caso su convocatoria cuando lo solicite del
Presidente un número de Consejeros no inferior
a un tercio del total de los componentes del Con
sejo.
FI. El Pleno celebrará cuando menos tres pe
ríodos ordinarios de sesiones al ario,- que se abrirán
con un informe político del Gobierno.
III. La Comisión Permanente se reunirá cuan
tas veces sea necesario y podrá ser convocada por
el Presidente o, por su delegación, por el Vice
presidente.
Artículo treinta y tres.—Los miembros del Go
bierno podrán asistir a las sesiones plenarias del
Consejo. Asimismo, podrán intervenir en ellas con
la venia de la Presidencia.
Artículo treinta y cuatro.—I. Los actos del
Consejo revestirán la forma de acuerdos, dictáme
nes, informes, Memorias, mociones y propuestas,
según los casos.
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II. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión
Permanente se tornarán por mayoría de votos de
los asistentes, salvo cuanOo las leyes.° el Regla
mento del Consejo exijan quórum especial de asis
tencia o votación. En todo caso para la Validéz de
los acuerdos será necesaria la asistencia de la mi
tad más uno de sus componentes.
Artículo treinta y cinco.—I. Pódrán formular
propuesta inicial para promover el recurso de con
trafuero en la forma prevista en el apartado a) del
1.1-tículo 60 de la Ley Orgánica del Estado :
a) Un grupo de Consejeros que suponga más
del tercio del total de los miembros del Consejo.
b) La Comisión Permanente del Consejo.
II. Los Consejeros nacionales podrán dirigirse
-1. la Comisión Permanente del Consejo y. exponer
las razones que tengan para suponer que una Ley
o disposición general del Gobierno vulnera los
Principios del Movimiento o Leyes Fundamen
tales del Reino. La Comisión Permanente decidirá
si procede o no tomar en consideración la suge
rencia.
Artículo treinta y seis.—Para el cumplimiento
de la función que la. Ley Orgánica del Estado
atribuye al Consejo Nacional de velar por el ejer
cicio de los derechos y libertades reconocidos en
las Leyes Fundamentales, se creará en su seno
una Sección especial, presidida por un miembro de
la Comisión Permanente elegido por la, misma y
(12. la que formen parte seis Consejeros elegidos
per el Pleno, cuatro de los cuales habrán de tener
la condición de Letrados.
Todos los españoles podrán dirigirse a esta Co
misión para pedir el ámparo de sus derechos y
libertades que consideren lesionados y. no estén
protegidos por alguna jurisdicción. Las condicio
nes de legitimación y los requisitos y trámites para.
el ejercicio de este derecho serán establecidos a
propuesta del Consejo Nacional.
Artículo treinta y siete.—E1 Consejo Nacional,
de acuerdo con el Gobierno, redactará y aprobará
su Reglamento, que será elevado a la 'sanción del
Jefe del Estado.
IV. La Secretaría General del Movimiento.
Artículo treinta y ocho.—I. El Secretario ge
neral del Movimiento será 'Ministro del Gobierno.
Su nombramiento se ajustará a lo, dispuesto en el
artículo veintiséis de la Ley Orgánica del Estado.
II. El Secretario general cesará en su cargo :
a) Al cambiar el Presidente del Gobierno.
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno,
aceptada por el Jefe 4 Estado.
c'y A petición pop, cuando haya sido aceptada su dimisión por el J efe del Estado a propues
ta del Presidente del Gobierno.
Artículo treinta y nueve.—La Secretaría Gene
ral del Movimiento es el órgano de ejecución de
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los acuerdos del Consejo Nacional en todos los as
pectos qiie a ,la actividad de éste corresponde, y
dirigirá las organizaciones y servicios del Movi
miento, bajo la autoridad de la Jefatura Nacional
y las orientaciones del Consejo, asumiendo ante
ambos la responsabilidad de su funcionamiento.
Artículo cuarenta.—La estructura de la Secreta
ría general será regulada, a propuesta de su tau..
lar, por el Pleno del . Consejo Nacional, previo
informe de la Comisión Permanente, incluyendo
los órganos precisos para la adecuada realización
de los fines atribuidos al Consejo.
Artículo cuarenta y uno.:—El Movimiento 'Ná
cional tiene personalidad jurídica y autonomía pa
trimonial para el cumplimiento de sus fines. Tam
bién gozarán de ellas, a los mismos efectos, las
organizaciones y Entidades constituidas en su
seno que determine el Consejo. Nacional.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primeral—El Gobierno adaptará el procedtimien
to electoral establecido en la presente Ley, a los
regímenes especiales del Sahara y de- la Guina
Ecuatorial.
Segunda.—A los efectos de esta Ley, Ceuta y Me
lilla constituirán dos circunscripciones electorales,
eligiendo un Consejero nacional cada una.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Conforme a lo dispuesto en la dispo•
sición transitoria primera de la Ley-Orgánica4e1
Estado, la Jefatura Nacional del Movimiento co
rrespo.nde con carácter vitalicio a Francisco Fran
co, Caudillo de España.• Al cumplirse. 'las previ
siones sucesorias, pasará al Jefe del Estado y, por
delegación de éste, al Presidente del Gobierno.- ,
Segunda.—I. La primera elección de los Con
sejeros por cada provincia que se celebre a partir
de la' publicación de esta Ley se hará por com
promisos elegidos de entre sus miembros por los
Ayuntamientos y Consejos Locales, en la siguien
te proporción : en polDlaciones menores de dos mil
habitantes, un compromisario por el Ayuntamien
to y otro por el Consejo Local; entre dos mil uno
y cinco mil, dos y dos ; entre cinco mil uno y'diez
mil, tres y tres ; entre diez mil uno y veinte
mil, cuatro y cuatro ; entre veinte mil uno yCin
cuenta mil, cinco y cinco ; entre cincuenta mil uno
y cien mil, seis y seis ; entre cien mil y uno y dos
cientos cincuenta mil, siete y siete, y a partir de
doscientos cincuenta mil, uno y uno más' por cada
doscientos cincuenta mil habitanteS', hasta el má
ximo de los miembros del Ayuntamiento y 'del
Consejo Local.
•
II. Participarán también en esta elección como
compromisarios todos los Diputados provinciales
o miembros de las mancomunidades de Cabildos
y un número igual al de los Diputados, de com
promisarios elegidos por el Consejo Provincial del
Movimiento.
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III. Tanto la elección de compromisarios como
la de Consejeros nacionales se realizará por vota
ción secreta.
Tercera.—Los plazos previstos en el artículo
diecinueve podrán ser modificados por el Gobier
no en las primeras elecciones que se celebren de
acuerdo con.la presente Ley. ,
Cuarta.—Lo establecido en los artículos trece y
veinticuatro, apartado III del artículo veintiocho
y artículo veintinueve de la presente Ley, entrará
en vigor una vez constituido el próximo Consejo
Nacional, siendo de aplicación hasta entonces las
disposiciones actualmente vigentes que regulan
las materias a que dichos artículos se refieren.
Quinta.—I. En el plazo de un año, a partir de
su constitución con arreglo a la presente Ley, el
Consejo Nacional en Pleno elevará la oportuna
propuesta para la reforma y perfeccionamiento de
las vigentes normas de organización relativas al
Movimiento.
II. Especialmente, y atendido su carácter re
. presentativo. , se propondrá la nueva estructura de
los actuales Consejos Locales y Provinciales, te
niendo en cuenta la amplitud de fines y funciones
del Movimiento Nacional, de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos primero y segundo de esta
Ley, y de modo que permita la participación orgá
nica de todos los españoles que acepten los Prin
cipios del Movimiento y demás Leyes Fundamen
tales del Reino.
1111. En dicha propuesta se señalarán expresa
mente las disposiciones que deban quedar deroga
da 'S o en vigor a partir de la fecha en que la Jefa
tura Nacional, en uso de sus prerrogativas, aprue
be en los términos que .proceda la referida pro
puesta.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La presente Ley entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Segunda.—La Jefatura Nacional, el Gobierno y
la Secretaría General, en el área de las competen
cias que les atribuye esta Ley, dictarán las dispo
siciones necesarias para su cumplimiento y des
arrollo.
,
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de
junio de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI B.kÑALES
(Del B. O. del Estado núm. 156, pág. 9.188.)
LEY 44/1967, de 28 de junio, regulando el
ejercicio del derecho civil a la libertad en
materia religiosa.
El precepto de la Ley de rango fundamental de die
cisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho,
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según el cual la doctrina de la Iglesia Católica ins
pirará en España su legislación, constituye funda
mento muy sólido de la presente Ley.
Porqtie, corno es bien sabido, el Concilio Vatica
no II aprobó, en siete de diciembre de nil novecien
tos sesenta y cinco, su Declaración sobre la
• libertad
• religiosa, en cuyo número dos se dice que el derecho
a esta libertad, "fundado en la dignidad misma de la
persona humana, ha de ser reconocido en el ordena
miento jurídico de la Sociedad, de forma que llegue
a convertirse en un derecho civil".
Después de la Declaración del Vaticano II surgió
la necesidad de modificar el artículo sexto del Fuero
de los Españoles por imperativo del principio funda
mental del Estado español de que queda hecho mé
rito.
Por eso en la Ley 'Orgánica del Estado de diez de
enero de mil novecientos sesenta y siete se modifica
en la Disposición adicional primera el artículo sexto
del Fuero ide los, Españoles, que queda redaciado en
los siguientes términos: "La profesión y práctica de
la religión católica, que es la del Estado español, go
zará de la protección oficial. El Estado asumirá la
protección de la libertad religiosa, que será garanti
zada por una eficaz tutela jurídica que a la vez salva
guarde la moral y él orden público."
Siendo muy de notar que la nueva redacción ha
bía merecido previamente la aprobación de la Santa
Sede.
Reformado el Fuero de los Españoles por la apro
bación de la Ley Orgánica del Estado, ha" quedado
expedito el camino para que en el ordenamiento ju
rídico de la sociedad española se inserte el derecho
civil de libertad religiosa, garantizado por una eficaz
tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral, el
orden público y el reconocimiento especial que en
aquel ordenamiento jurídico se atribuye a la religión
católica.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
'CAPITULO I
Del derecho civil a la libertad religiosa.
Artículo primero.—Uno. El ,Estado español re
conoce el derecho a la libertad religiosa fundado en
la dignidad de la persona humana y asegura a ésta,
con la protección necesaria, la inmunidad de toda
coacción en el ejercicio legítimo de tal derecho.
Dos. La profesión y práctica privada y pública
de cualquier religión será garantizada por el Estado
sin otras limitaciones que ,las establecidas en el ar
tículo segundo de esta Ley.
Tres. El ejercicio del derecho a la libertad reli
giosa, concebido según la doctrina católica, ha de ser
compatible en todo caso con la .confesionalidad del
Estado español proclamada en sus Leyes Fundamen
tales.
Artículo segundo.—Uno. El derecho a la liber
tad religiosa no tendrá más limitaciones que las de
rivadas del acatamiento a las Leyés ; del respeto a la
Religión católica, que es la de la Nación española, y
a las otras confesiones religiosas; a la moral, a la paz
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ya la convivencia públicas y a los iegitirrios
derechos
ajenos, como exigencias del
orden público.
Dos. Se consideran,actos especialmente lesivos de
los derechos reconocidos en está Ley aquellos que,
de algún modo, supongap coacción física
ó moral,
amenaza, dádiva p promesa, captación engañosa', per
turbación de la intimidad personal o familiar y cual
quier otra forma ilegítima de persuasión
con el fin
de ganar adeptos para una determinada creencia
o
cánfesión o des-Viarlos dé otra,
CAPITULO II
Derechos individuales.
Artículo tercero.—Las creencias religiosas ti• cons
tituirán mcitia dé desigualdad de los españoles ante'
la Ley.
Artículo cuarto.—Uno. Todos los españoles, con
independencia de sus creencias religiosas, tienen de-.
recho al ejercicio de cualquier trabajo o actividad,
así.como a desempeñar cargos o funciones públicas
Gegún su mérito y capacidad, sin otras excepciones
que la-s establecidas en Leyes Fundamentales o nor
mas' concordadas,
Dos, La enseñanza de la religión habrá degét
impartida en todo casó por quienes profesen la creen
qUe sé trate:
Artículo quinto..—Uno. Las institucion6, EnMa--
des o empresas de cualquier índole, públicas o
Vá.liás,.débéráti adoptar, sin perjuicio de la disciplina
kelié.r?1 y de las disposiciones lábórales en vigor, las
Me-didas que permitan a qiiienes formen parte de las
mismas o dependan de ellas, cumplir nortnai y volun
tariamente sus deberes religiosos.
Dos. En las Fuerzas Armadas no se impondrá la
asistencia a los actos de culto, salvo que se trate de
actos de Servicio, a ,quienes hagan constar su acatoli
cidad al ingresar en aquéllas.
Análogo régimen se observará
mientos penitenciarios. •
Tres. !Cuando por imperativo legal se requiera la
prestación de juramento, éste será -prestado por los
no católicos en forma compatible con sus conviccio
nes en materia religiosa, mediante la fórmula que se
establezca y con idéntica fuerza de obligar.
Articulo sexto.—Uno. Conforme a lo dispuesto
en el artículo cuarenta y dos del .Código civil, se au
torizará el matrimonio civil cuando ninguno de los
contrayentes profese la religión católica, sin perjui
cio de los ritos o ceremonias propios de las distintas
confesiones no católicas que podrán celebrarse antes
o después del matrimonio civil en cuanto no
atenten
a la moral o a las buenas costumbres.
Dos. Quienes hubieran , sido ordenados
"in sa
cris" estén ligados con voto solemne
de castidad
o
denh O de la Iglesia católica no podrán
contraer ma
trimonio sin dispensa canónica,
conforme a lo dis





—Uno. El Estado reconoce a la
familia el derecho de ch.-denar libremente su
vida re
ligiosa 1.-)a.jo la dirección de' los padres, y
a éstos,. la




nes, la educación religiosa que se ha de
dar a sus
hijos.
Dos, Se reconoce asimismo el derecho de los pa
dres a elegir libremente los centros dé enseñanza y
los demás medios de formación para sus hijos.
Tres. Los alumnos de los centros docentes
no es
tarán óbligados a recibir ense:ñanza de una religión
que no profesen, para lo cual habrán
de solicitarlo
los padres o tutores sí aquéllos no estuviesen eman
cipados legalmente.
'Cuatro. La enseñanza en los centros del Estado
s.e ajustará a los principios del dogma y de la moral
de la Iglesia católica.
Artículo octavo.—Uno, Todos los españoles tie
nen derecho a recibir sepultura conforme a sus con
vicciones religiosas. Se tendrán en cuenta sus dispo
sicines, si las hubiere, siempre que sean compatibles
con el órdeli público y las normas sanitarias vigentes.
Dos. Las asociaciones confesionales no católicas
podrán solicitar la adquisición y habilitación de
-ce
menterios propios en aquellos municipios donde ten
gan una Sección local anotada en el Registro
a que se
refiere el artícU10 treinta y seis.
Tres. En los cemetiterios municipales se habili
tará, cuando sea necesario, un recinto adecuado para
que los no católicos puedan recibir sepultura digna
conforme a sus convicciones en materia religiosa.
Articulo noveno.—Uno. La libertad religiosa am
para el derecho de los individuos y de
las asociacio
nes confesionales legalmente reconocidas a no ser im
pedidos en .la enseñanza, de palabra y por escrito,
de
su fe, dentro de los límites establecidos en el artícu
lo segundo de esta Ley.
Dos. Las publicaciones confesionales no católicas
que se editen con arreglo a la Ley de Prensa
e Im
prenta y demás disposiciones vigentes, y las que legal
mente se importen del extranjero, podrán ser difun
didas en la medida en que no violen los límites men
cionados en el párrafo anterior. En dichas publica
ciones deberá constar la asociación que las edite y la
confesión que difundan. La misma identificación
con
tendrán los artículos u objetos de significación reli
giosa no católica que sean distribuidos o vendidos.
Artículo diez.—El derecho de reunión y asociación
con fines religiosos se ejercerá por los españoles no
católicos de acuerdo con lo establecido en la presen
te Ley.
Artículo once.—Uno. El derecho de reunión a
que se refiere el artículo anteridr podrá ejercitárse,
sin necesidad de previa autorización gubernativa, en
los lugares dedicados al culto, en los recintos, Forres-:
pondientes de los cementerios con ocasión de los
en
tierros y en los locales debidamente autorizádo.s de
las asociaciones confesionales no católicas.
Dos. En los 'demás casos, para las reuniones con
fesionales no católicas será necesaria la previa auto
rización del Gobernador civil de la provincia, que la
concederá cuando la petición esté justifica4 por su
finalidad religiosa, haya sido formulada poi; la Aso
ciación confesional en el plazo y forma que reglamen
tariamente se determine y no contradiga las exigen
cias del orden público.
Artículo doce.—Los extranjeros no católicos resi
dentes o transeúntes en España gozarán en materia
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religiosa de los mismos derechos y deberes que a los




Artículo trece.--Uno. El reconocimiento legal en
España de las confesiones religiosas no católicas podrá solicitarse mediante su constitución en asociacio
nes confesionales con arreglo al régimen establecido
en la presente Ley.
Dos. Este reconocimiento tiene por objeto permitir y garantizar a las Asociaciones confesionales- no
católicas el ejercicio de las actividades que les son
propias.
Tres. Dichas Asociaciones se regirán por sts
propios Estatutos en cuanto no se opongan a lo esta
blecido en esta Ley.
Artículo catorce. Las asociaciones confesionales
no católicas adquirirán personalidad jurídica median
te su inscripción en el Registro a que se refiere el
artículo treinta y seis de esta Ley.
Artículo quince.—Uno. La petición de reconoci
miento de una asociación confesional no católica de
berá ser formulada ante el Ministerio de Justicia.Dos. Para el reconocimiento y consiguiente ins-.
cripción de unsa asociación confesional' no católica en
el Registro a que se refiere el artículo treinta y seis
deberán acreditarse los extremos siguientes :
a) Confesión religiosa a la que pertenece.
b) Denominación de la asociación que se cons
tituye.
c) Domicilio social.
d) Personas residentes en España que la repre
senten, con expresión de su nacionalidad y circunstan
cias personales. Tres de ellas, como mínimo, deberán
tener la nacionalidad española.
e) Estatutos en los que se determinen con preci
sión .sus fines, órganos rectores y esquema de su or
ganización.
0 Patrimonio. inicial de constitución, bienes in
muebles y recursbs económicos previstos. •
Tres. Cualquier ,alteración de las circunstancias
expzesadas en el número dos de este artículo deberá
ser comunicada al Ministerio de Justicia a los efec
tos que procedan.
Cuatro. El reconocimiento e inscripción en el Re
gistro sólo podrán ser denegados cuan'do no se acre
diten los extremos exigidos o se vulnere alguno de *los
preceptos de esta Ley.
Artículo dieciséis.—El Ministerio de Justicia co
municará al Ministerio de la Gobernación, para su
debido .conocimiento y demás efectos legales, tanto
la constitución como la disolución de las Asociacio
nes confesionales no católicas.
Artículo diecisiete.—Uno. Las Asociaciones con
fesionales no católicas llevarán un registro de todos
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sus miembros para la inscripción de las altas y bajas,así como los oportunos libros de contabilidad.
Dos. Tanto el registro de miembros como los li
bros de contabilidad serán originariamente habilita
dos y anualmente sellados por la Autoridad adminis
trativa competente.
Tres. El registro de miembros y los libros de con
tabilidad de las Asociaciones confesionales no cató
licas podrán ser examinados por la Autoridad guber
nativa, contando con el consentimiento de sus órganos de gobierno o con el oportuno mandamiento judicial.
Artículo dieciocho.—Uno. Las Asociaciones con
fesionales no católicas podrán recibir bienes a título
gratuito y organizar colectas entre sus miembros,
siempre que los bienes y recursos obtenidos se con
tabilicen en los libros y queden afectos a los fines es
tatutarios de la asociación.
Dos. A tal efecto, las citadas Asociaciones debe
rán comunicar al Ministerio de Justicia, con la periodicidad que i reglamentariamente se determine, las do
naciones que reciban y su destino, y presentar anual
mente a dicho Departamento su presupuesto de gas
tos e ingresos y el balance que refleje su situación
económica. Al cierre de cada ejercicio presentarán
asimismo la liquidación del presupuesto.
Tres. Si. el Ministerio de justicia considera que
el destino dado a los bienes no coincide con el Tégi
men establecido en esta Ley o se ha alterado la con
tabilidad, podrá en el plazo de un me.s decretar la sus
pensión de las actividades de la Asociación, sin per
juicio de los recursos que procedan conforme a esta
Ley.
Artículo diecinueve.—Las Asociaciones confesio
nales no católicas podrán solicitar del Ministerio de
Justicia, que recabará el oportuno informe del Gober
nador Civil de la provincia, la anotación en el Regis
tro de secciones locales cuando se acredite que cuentan
con un número de miembros residentes en la locali
dad que las justifique.
Artículo veinte. En caso de disolución de una
Asociación confesional no católica, se dará a sus He
nes la aplicación que los Estatutos les hubiesen asig
nado. Si nada se hubiere establecido, los bienes se
aplicarán a la realización de fines benéficos.
SECCIÓN 2.a—CULTO PÚBLICO.
Artículo veintiuno.—Uno. Podrá practicarse li
bremente el culto público y privado .en los templos o
lugares de culto debidamente autorizados.
Dos. La celebración de actos de culto público
fuera de dichos templos o lugares deberá ser comuni
cada 'con suficiente antelación al Gobernador civil de
la Provincia. No se autorizarán estos actos cuando
contradigan el respeto debido a la Religión católica,
a las otras confesiones o a las exigencias del orden
público.
Artículo veintidós.—Las Asociaciones confesiona
les no católicas tienen el derecho de establecer los lu
gares de culto y demás 'Centros que sean necesarios
para el servicio y la formación religiosa de los miem
bros de la confesión respectiva. A tal efecto lo solici
tarán del Ministerio de justicia, detallando en la so
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licitud el emplazamiento y las características de los
edificios, así corno los símbolos y denominaciones ex
presivos de su confesionalidad.
Artículo veintitrés.—Todos los lugares de culto
debidamente autorizados tienen garantizada su invio
labilidad con arreglo a las Leyes.
Artículo veinticuatro.—Las Asociaciones confesio
nales no católicas podrán fijar carteles en el exte
rior de los locales debidamente autorizados y publi
car anuncios indicando los horarios y locales de sus
cultos y reuniones en la medida adecuada a las nece
sidades de las respectivas comunidades religiosas.
SECCIÓN 3.a MINISTROS DEL CULTO.
Artículo veinticinco.—Uno. Los ministros de los
cultos no católicos solicitarán del Ministerio de jus
ticia, a través de la Asociación confesional a que per
tenezcan, su inscripción en el Registro a que se re
fiere el artículo treinta y seis, con expresión de los
datos que reglamentariamente se establezcan,
Dos.' La inscripción en el Registro garantizará
al ministro del culto de que se trate el ejercicio de su
función religiosa bajo la protección de la Ley.
Tres. No se autorizará la inscripción en el Re
gistro coma ministros de un determinado culto a quie
nes lo hayan sido de otro ni a los ordenados "in sa-=
cris" y religiosos profesos en la Iglesia Católica, sal
vo dispensa o declaración, en su caso, de la respec
tiva Autoridad confesional.
Artículo veintiséis.—La condición de ministro le
g-salmente autorizado de un culto no católico se acre
ditará mediante un documento especial de identifica
ción expedido por el Ministerio de Justicia.
Artículo veintisiete.—Uno. Los miriistro"1 legal
mente autorizados de los cultos no católicos podrán
excusarse de astimir funciones o cargos públicos que
sean incompatibles con su ministerio.
Dos. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afec
tará al cumplimiento del servicio militar ni a cual
quier otro exigible como obligatorio a la Nación.
Artículo veintiocho.—Unó. Las inscripciones en
el Registro sólo podrán cancelarse a instancia del mi
nistro interesado, de su asociación confesional o por
resolución del Ministerio de justicia en el caso de
que, en el ejercicio de sus funciones, realice actos con
trarios a los preceptos de esta Ley.
Dos. La oportuna resolución, debidamente fun
dada, deberá ser comunicada a la Asociación confe
sional a que 'pertenezca el interesado.
SECCIÓN 4.a—ENSEÑANZA.
Artículo veintinueve.—Las Asociaciones confesio
nales no católicas podrán establecer, con arreglo a las
Leyes vigentes en la materia y previa autorización
del Ministerio de Justicia, Centros para la enseñanza
de sus miembrós cuando lo justifique el número de
los que hayan de utilizarlos.
Artículo treinta.—Uno. Las Asociaciones confe
. sionales no católicas tendrán derecho, previa autori
zación del Ministerio de justicia, a establecer Cen
tros para que sus miembros puedan recibir la forma
ción propia de los ministros del culto respectivo.
Dos. El número de lo Centros de formación de
ministros de cultos no católicos deberá ser propor
cionado a las necesidades del servicio religioso de los
miembros de la respectiva Confesión en España.
Tres. El. Ministerio de Justicia podrá requerir to
dos los elementos informativos necesarios para dictar
la oportuna resolución.
CAPITULO IV
Disposiciones comunes a los dos Capítulos
anteriores.
Artículo treinta y uno.—La prueba de que se pro
fesa o no una determinada confesión religiosa no ca
tólica se efectuará en la forma establecida en los ar
tículos siguientes.
Artículo treinta y dos.—Uno. La adscripción a
una determinada confesión religiosa no católica se
acreditará mediante certificación del ministro compe
tente para extenderla.
Dos. La no adscripción a una confesión religiosa
se acreditará mediante declaración expresa del inte
resado.
3. El abandono de una confesión religiosa exigi
rá la prueba de que el mismo ha sido comunicado al
ministro competente de la religión que hubiere sido
abandonada.
Artíctilo treinta y tres.—Se entenderá que cual
quier cambio de adscripción religiosa no afecta a las
obligaciones que hayan sido contraídas en virtud de
una adscripción confesional anterior.
CAPITULO V
Competencia administrativa.
Artículo treinta y cuatro.—Uno. La competen'-
cia administrativa de todas las cuestiones relaciona
das con el derecho civil a la libertad religiosa corres
ponde al Ministerio de justicia. .Como órgano del
mismo se constituirá en la Subsecretaría tina Comi
sión de Libertad Religiosa.
Dos. La citada 'Comisión estará integrada por el
Subsecretario del Ministerio de justicia, como Pre
sidente ; un representante de cada uno de los Minis
terios de Asuntos Exteriores, Gobernación, Educa
ción y Ciencia e Información y Turismo, designados
por sus titulares ; un representante del Alto Estado
Mayor, un representante del Consejo Nacional del
Movimiento, un representante de la Organización
Sindical, el Director general de Asuntos Eclesiásti
cos, el Director general de lo Contencioso del Estado
en representación del Ministerio de Hacienda, un
funcionario del Ministerio Fiscal y otro del Clierpo
Especial Técnico de Letrados del Ministerio de Jus
ticia con categoría de Magistrado, designados por el
titular del Departamento.
Artículo treinta y cinco.—A la Comisión de Li
bertad Religiosa corresponde el estudio, informe y
propuesta- de resolución de todas las cuestiones ad
ministrativas relacionadas con el ejercicio del derecho
a la libertad religiosa.
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Artículo treinta y seis.—En el Ministerio de Jus
ticia se instituirá un Registro de Asociaciones confe
sionales no católicas y de ministros de los cultos no
católicos en España.
Artículo treinta y siete.—Corresponde a los Gober
nadores civiles la vigilancia del cumplimiento de esta
Ley, conforme a las instrucciones del Ministerio de
Justicia.
Artículo treinta y ocho.—Las resoluciones adminis
trativas que se dicten en materias reguladas en esta
Ley habrán de ajustarse a la de Procedimiento admi
nistrativo.
CAPITULO VI
Protección de los derechos.
Artículo treinta y nueve.—Los derechos reconoci
dos en la presente Ley quedarán bajo la salvaguar
dia de los Tribunales de Justicia.
Artículo cuarenta. — Uno. La protección en vía
administrativa del derecho a la libertad religiosa co
rresponde al Ministerio de justicia.
Dos. • Contra los acuerdos de los Gobernadores ci
viles se podrá recurrir en alzada ante el Ministerio
de justicia. En los demás casos, las resoluciones del
Ministro de Justicia podrán ser recurridas en súpli
ca ante el Consejo de Ministros.
Tres. Las resoluciones que dicte en alzada el Mi
nistro de Justicia o, en su caso, el 'Consejo de Minis
tros, agotarán la vía administrativa.
Artículo cuarenta y uno.—Contra las disposiciones
v los actos de la Administración pública dictados en
la materia objeto de la presente Ley procederá el re
curso contencioso-administrativo en los términos y
con los requisitos que establece la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.—El Ministro de Justi
cia propondrá al Gobierno o dictará, en su caso, las
disposiciones necesarias para la ejecución de la pre
sente Ley.
Disposición final segunda. — Quedan derogada,
cuantas Leyes o disposiciones administrativas se
opongan a lo establecido en la presente Ley. En el
plazo de dos meses, el Ministerio de Justicia publi
cará el preceptivo cuadro de derogaciones.
DISPOSICION TRANSITORIA
La inscripción de los bienes de las Asociaciones
confesionales no católicas en los Registros públicos,
cuando aparecieren registrados con anterioridad a la
presente Ley a nombre de personas interpuestas, I
practicará en la forma y con los requisitos que esta
blezcan las disposiciones que dicte el Gobierno para
el desarrollo de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho (k
Sunio de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
(Del B. O. del Estado núm. 156, pág. 9.191.)
o:annizns
SECRETARIA DEL MINISTRO
Complemento de sueldo por Dedicación Especial del
personal destinado en el Patronato de Casas de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 2.940/67. Queda anu
lada la Orden Ministerial número 2.677/67, (de 19
de junio último (D. O. núm. 141), que es sustituida
por la siguiente :
1. Como resultado de propuesta formulada al
efecto al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto número 132/67, de 28 de enero (D. O. nú
mero 28), y de conformidad con lo informado por
la Comisión Permanente de Retribuciones, se reco
noce al personal militar destinado en el Patronato de
Casas de la Armada complemento de sueldo por Dé
dicdción Especial —Grupo B— con los Factores que





Gerente. Coronel de Intendencia D. Andrés Se.
nac Lissón.
Secretario.—Teniente Coronel 'de Intendencia doti
Pedro Angel Manzano García.
Administrador y Jefe de Contabilidad.—Comandap
te de Intendencia D. Rafael Berenguer y Moreno de
Guerra.
Factor 0,5.
Interventor.—Teniente Coronel (de Intervención
D. Enrique Troncoso Cadenas.
Asesor juridico.—Comandante Aúditor D. José
Duret Abeleira.
Habilitado.---)Gmandante de Intendencia D. Luis
Ramírez Navarro.
Auxiliar Administración.—Oficial segundo de Ofi.
cinas D. Angel Leira Piñeiro.
Auxiliar Intervención.—Escribiente Mayor de pri.
mera D. Alberto Sanclemente Alvarez.
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Auxiliar Gerencia.—Escribiente Mayor de segun
da D. José Cortés León.
Auxiliar Contabilidad. — Subteniente Escribiente




El Ferrol del Caudillo.
Delegado.—Capitán de Fragata D. Luis Lago Ló
pez.
Administrador.—Teniente Coronel de Intendencia
D. Francisco Caamaño González.
Cartagena.
Delegado.—Capitán de Fragata D. Félix Fernán
dez de la Reguera.
Administrador:—Teniente Coronel .de Intendencia
D. 'César Fernández García.
San Fernando.
Delegado.—Capitán de Navío D. Juan Lazaga Az
cárate.
Administrador.—Coronel de Intendencia D. Pri
mitivo Collantes Ceballos.
Auxiliar.—Sargento primero Escribiente D. Ra
món Alonso González.
2. Esta disposición surtirá efectos administrati
vos a partir de 1 de abril último.
3. Para la reclarhación en nómina y abono de los
complementos que se reconocen en la presente Orden
Ministerial, será requisitó imprescindible que por la
Ordenación Central de Pagos se circule orden expre
sa a los Habilitados, una vez que se haya efectuaao
la incorporación de los créditos necesarios al Presu
puesto dé Marina, con cargo al presupuesto del
Organismo Autónomo Patronato de Casas de la Ar
mada, cuya orden justificará la reclamación en nó
mina.









Orden Ministerial núm. 2.941/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas D. :fosé
Manuel Bernal Gómez cese en su actual destino,
cuando sea relevado, y pase a desempeñar el de Ser
vicios Mecánicos de la Escuela de Suboficiales con
carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.942/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas don
Eloy Espinosa Fernández cese en el destino que ac
tualmente ocupa y pase a desempeñar el de Jefe de
Trabajos y del Tren Naval de los Servicios de Tor
pedos y Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de iCartagena con carácter voluntario.
- No cesará de Jefe de Máquinas de la fragata Sar
nziento de Gamboa hasta que sea relevado.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.943/67 (D).—Se con
firma en su actual destino de Jefe de Máquinas de
la Escuadrilla de Lanchas Torpederas al Capitán del
Cuerpo de Máquinas D. José López Eady.




Orden Ministerial núm. 2.944/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán .del Cuerpo de Máquinas (E.T.)
don. Gerardo Velando Suárez cese en su actual des
tino, cuando sea relevado, y pase
•
a desempeñar el
de Auxiliar de los Servicios de Máquinas, Oficial
de Cargo de Combustibles y sus instalaciones en la
Estación Naval de Mahón con carácter forzoso.
1VIadria, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.945/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. José Luis Her
nández Pasquín cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de Máquinas del dragaminas
Tinto, .con carácter voluntario, debiendo permanecer
una semana a bordo con el Oficial saliente.
Madrid, 26 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.946/67. Se dis
pone que los Coroneles del Cuerpo de Intendencia
que a continuación se relacionan, y que les es de
aplicación la Orden Ministerial número 2.112/66
1(D. O. núm. 111), pasen a ocupar los destinos queal frente de cada uno se indica :
Don Federico Herráez y Sánchez Escariche.—Se
le confirma en su actual destino de Intendente y Or
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denador de Pagos del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don Primitivo Collantes Ceballos.—Se le confirma
en su actual destino de Jefe de.los Servicios Econó
micos del Arsenal de La Carraca.
Don Antonio Dubov de Lucas.—Se le nombra In
tendente de lo. Base Naval de Canarias, y cesará en
su actual destino cuando sea relevado.—(1).
Don Andrés Medina Peinado.—Se le nombra In
tendente y Ordenador de Pagos del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y cesará en su
actual destino cuando sea relevado. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de'
residencia, se encuentran incluidos en el apartado a)
del artículo 1.°, punto V de la Orden Ministeril
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.947/67. Se dis
pone los siguientes cambios de destinos de Corone
les del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
'Coronel Médico D. José Aranda Rodríguez.--Cesa
como jefe ' de Sanidad del Departamento Marítimo
de Cádiz, quedando disponible en dicho Departamen
to Marítimo.—Forzoso.
Coronel Médico D. Gonzalo Velasco IVI.iguel.--
Cesa como Director del Hospital de Marina de Cá
diz y se le nombra jefe de Sanidad del mismo De
partamento Marítimo'.—Voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.948/67 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar el que
al frente de cada uno se indica :
Capellán primero D. Francisco López Bernal.—
Estación Naval de Mahón, con carácter forzoso.—.
No cesará en su actual destino, Grupo Especial de
Infantería de Marina de San Fernando, hasta tanto
sea relevado.—(1).
Capellán primero D. Ambrosio Cabezón Benito.—
Policlínica del Ministerio de Marina, con carácter
voluntario.—No cesará en su actual destino, .buque




Capellán segundo D. Manuel Fernández Zurita.
Buque transporte de ataque Castilla, con carácter for
zoso.
( 1) A, efectos indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado C) del punto IV del artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.949/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 v 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cee (La Coruña),
a partir de la fecha del "notado y cumplido" de su
buque, al Capellán primero D. Feliciano Trillo 'Can
cela, pasando a disposición de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá los
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mili
tar de Marina de La Coruña.
Madrid, 26 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias para el extranjero.
Orden Ministerial núm. 2.950/67 (D).—A peti
ción del interesado y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden seis meses de licencia
para astintos propios, á disfrutar en el extranjero,
a partir del día 11 de julio próximo, al Capitán del
Cuerpo de Máquinas D. 'Francisco Tomás Segrelles
Girona, el cual durante el uso de la misma quedará
afecto a la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio, con arreglo a lo deter
minado én el artículo 25 del Reglamento de Licen
cias Temporales, apro'bado por Decreto de 15 de ju
nio de 1906 (D. O. núm. 55).





Orden Ministerial núm. 2.951/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (R.N.A.) don
Francisco Montes Nocete cese en el destino que ac
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tualmente ocupa y pase a desempeñar el de la Jefa
tura de los Servicios de Máquinas del Departamento
Marítimo de 'Cartagena con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.952/67 (D).—Se con
firrian en sus actuales destinos a los Capitanes de
Máquinas de la Reserva Naval Activa que a conti
nuación se relacionan con carácter voluntario :
Don Andrés Santalla Rodríguez.—Jefe de Máqui
nas del remolcador de altura R. A.-1.
Don Alberto Parga Sánchez.—Jefe de Máquinas
del remolcador de. altura R. A.-5.
Don ;osé López Bouza.—Jefe de Máquinas del
remolcador de altura R. A.-2.
Don José Luis Sándhez Vázquez.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Lérez.
Don José María Tocornal Párraga.—Jefe de Má
quinas del dragaminas Segura.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.953/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas de la Reserva
Naval Activa que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a desempeñar los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Capitán D. Guillermo Mirecki Ruiz-Casaux.—je
fatura de los. Servicios de Máquinas de la Base Na
val de Canarias.—Voluntario.—(1). -
Capitán D. Gerardo Gartes Longueira.—jefatura
de los Servicios de Máquinas del Departámerito Ma
rítimo de El Ferrol del Cáudillo.—Voluntario.
Capitán D. Fernando Lazcano Fidalgo.—Tren Na
val del Arsenal .del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
' Capitán D. Bernardo García Rodríguez.—Tren
Naval del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1) (2).
Capitán D. Alfredo Roldán Dapena.—Jefatura de
los Servicios de Máquinas del Departamento Marí
timo de Cartagena.—Voluntario.—(1).
'Capitán D. Sebastián joy Reynes.—Tren Navalde la Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Capitán D. Alfredo Fornas García.—Jefatura delos Servicios de Máquinas del Departamento Maríti
mo de Cádiz.—Voluntario.—(2).
Teniente D. Antonio Mínguez Allepuz.—Tren Ña
val del Arsenal de Cartagena. Voluntario.
(1) A los efectos de indemnización por trasladode residencia, le encuentran comprendidos en el apar
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(D. O: núm. 171).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta que
sean relevados.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.954/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas (R.N.A.). que
a continuación se relacionan cesen en los destinos
que actualmente ocupan y pasen a desempeñar el
que al frente de cada uno se indica :
Don José Pardiñas Iglesias.—Jefe . de Máquinas
del guardacostas Arcila.—Voluntario.—(1).
Don Dionisio Fernández Vázquez.—Jefe de Má
quinas del patrullero R. R.-20.—Voluntario.
Don jesús Garrido Garrido.—Jefe de Máquinas
del patrullero R. R.-28.—Forzoso.
Don Juan José Santos Rodríp.-,uez.—Jefe de Má
quinas del buque oceanográfico Xaven.—Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.955/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
José Seco Franco, con antigüedad de 22 de junio
de 1967 y efectos administrativos a partir .de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Aurelio Román Me
lero.





Orden Ministerial núm. 2.956/67 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada D. Fernando
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Carregal Escudero, con antiüedad de 22 de junio
de 1967 y efectos administrativos de 1 de julio si
guiente, quedando escalafonado a continuación del de
su nuevo empleo D. José Carregal Sanguiao.




Orden Ministerial núm. 2.957/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Electrónico al Brigada D. Lucio Cade
nas García, con antigüedad de 1 de abril de 1966 y
efectos administrativos de 1 de julio de 1967, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Germán Hernández Pérez.




Orden Ministerial núm. 2.958/67 (D).—De con
lormidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
'Escribiente Mayor de primera al de segunda D. Sal=
vador Socias Quesada, con antigüedad de 12 de ju
nio de 1967 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Justo Pastor Abascal.
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.959/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo Cle Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de primera al de segunda D. Jus
to Pastor Abascal, con antigüedad de 30 de abril de
1967 y efectos administrativos de 1 de julio próxi
•
no, quedando escalafonado a continuación del de su
'nuevo empleo' D. José Fernández-Loaysa Pinzón.
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.960/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales v lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Mecánico al Brigada D. José López Ru
bianes, con antigüedad de 1 de enero de 1967 y efec
tos administrativos de 1 de mayo siguiente, quedan
do escalafonado entre los de su nuevo empleo don
Antonio García Ruiz y D. Ginés López Baños.




Orden Ministerial núm. 2.961/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Subteniente Contramaestre Di Antonio Pilélró Me
gue cese .en la fi:seuela. de MAquinas dé la Armada y
pase destinado> con carácter forzoso, al aljibe A-11,





Orden Ministerial núm. 2.962/67 (b)..—Se áis
pone que los Suboficiales que a ContinuaCión se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, eón carácter forzoso, en el portahe
licópterüs Dédalo:
Sargento primero Contramaestre D.. ..lbáciülh 'dar
cía Vera,
Sargento Contramaestre 13:. Léóh Lálie aMpos.
Sargent CeIntran-lasti.e D. Ignacio Rodríguez
crti
'xSáitento eontramaestre D. Fernando Núñez Gil,
Sargento Contramaestre D. Antonio Santiago Gue
rrero.




Orden Ministerial núm. 2.963/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres.
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el porta
helicópteros Dédalo:
Sargento Radiotelegrafista don Pedro Parro Sal
gado.
Sargento Radiotelegrafista D. Aquilino Espina Cal
zada.
Brigada Sanitario D. Pedro Cruzado Díaz.
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.964/67 (D).-Se dis
pone que el Brigada Radiotelegrafista
D. Florencio
Remiro Sanz, al finalizar la licencia ecuatorial que
se encuentra disfrutando, pase destinado, con
ca
rácter forzoso, a la Estación Radiotelegráfica del De
partamento Maritimo de Cádiz<
s Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.965/67 (D).-Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales rela
cionado a continuación cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
el que se indica :
Electricista Mayor de primera D. Rafael Mellado
Martínez.-Transporte de ataque Aragón.
Electricista Mayor de segunda D. Tomás Marín
Mariscal.-Escuela de Suboficiales.




Orden Ministerial núm. 2.966/67 (D).-Se dis
pone que el Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca D. Luis Ferreiro Saváns cese en la situación de
suspenso de empleo" y quede en la de "disponible",
a partir del día 2 de julio de 1967.
Asimismo se dispone pase destinado, con carácter
forzoso, a la Comandancia Militar de Marina de Vi
llagarcía.
Madrid, 27 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.967/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, v de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se 'citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y Conserjes que se
relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Brigada Contramaestre D. Fernando Domínguez
Fernández.-Antigüedad : 4 de enero de 1967.-
Efectos económicos : 1 de febrero de 1967.
Subteniente Contramaestre D. Miguel Alejos-Pita
Lloveras.-4 de enero de 1967.-1 de febrero de 1967.
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Sargento primero Condestable D. Francisco Estra
da Vila.-27 de noviembre de 1966.-1 de diciem
bre de 1966.
Sargento primero Condestable D. José Alpaiíez
Díaz.-4 de enero de 1967.-1 de febrero de 1967.
Sargento primero Condestable D. Juan Pérez Bru
zón.-15 de enero de 1967.-1 de febrero de 1967.
Sargento primero Condestable D. Antonio Ruiz
Clavaín.-127 de enero de 1967.-1 de febrero de 1967.
Sargento primero Condestable D. Juan López Es
pinosa.-25 de marzo de 1967.-1 de abril de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Antonio Cánovas
Sánchez.-10 de abril de 1967.-1 de mayo de 1967.,,
Sargento primero Electricista D. Antonio Fernán
dez Permuy. - 11 de marzo de 1966. - 1 de abril
de 1967.-(1).
Brigada Electricista D. Domingo Vázquez Vázquez.
9 de marzo de 1967.-1 de abril de 1967. ,
Brigada Electrónico D. Emilio balonga Acero.
19 de abril de 1967.-1 de mayo de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Anton,io J. Veiga
López.-9 de marzo de 1963.-1 de abril de 1967 (1).
Sargento primero Mecánico D. Eduardo Co
rral García.-3 de enero de 1967.-1 de febrero
de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Santiago Alvarez
Trujillo.-4 de enero de 1967.-1 de febrero de 1967.
Sargento primero Mecánico D. José Soler Alcaraz.
7 de abril de 1967.-1 de mayo de 1967.
Brigada Mecánico D. Juan de la Rosa Alberto.
6 de mayo de 1966.-1 de marzo de 1967.-(1).
Sargento primero Escribiente D. Juan Prieto Cun
quero.-10 de marzo de 1967.-1 de abril de 1967.
Sargento primero Hidrógrafo D. Juan Cano Mo
rata.-7 de marzo de 1967.-1 de abril de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y ,Pesca don
Emilio Gálvez Hidalgo.-4 de enero de 1967.¿----1 de
febrero de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. José Pita Cereto.-
Antigüedad : 8 de mayo de 1966.-Efectos económi
cos : 1 de marzo de 1967.-(1).
Subteniente Radiotelegrafista D. Enrique Aguilar
Soler.. - 15 de septier*re de 1966. - 1 de mayo de
1967.-(1).
Sargento primero Mecánico D. Agustín Saavedra
-Penedo.-12 de febrero de 1967.-1 de marzo de 1967.
Brigada Mecánico D. Manuel Bustabad Caballas.-
18 de noviembre de 1965.-1 de febrero de 1967 (1).
Subteniente Mecánico D. Manuel Seco Porta.-
17 de septiembre de 1966.-1 de abril de 1967.-(1).
Subteniente Mecánico D. Pedro Noguera .Campi
llo.-12 de octubre de 1966.-1 de noviembre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Paulino Arnaiz Gil.-
3 de abril de 1967.-1 de mayo de 1967.
Subteniente Escribiente D. David Fernández Soto.
28 de abril de 1967.-4 de mayo de 1967.
Subteniente Escribiente D. Francisco Cayola Ro
dríguez.-7 de, mayo de 1967.-1 de junio de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Carlos Pastorín jerez.-21 de marzo de 1967.-1 de
abril de 1967.
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Indalecio Quero Quero.-23 de marzo de 1967.-1 de
abril de 1967.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Aureliano
Rodríguez Arenas.-28 de febrero de 1967.-1 de
marzo de 1967.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. José López
Castejón. - 1 de febrero de 1967. - 1 de febrero
de 1967.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José M.
Rodríguez de Jesús.-18 de diciembre de 1966.
1 de enero de 1967.
Brigada Vigía de Semáforos D. Francisco Gil Mar
tínez.-3 de marzo de 1965.-1 de febrero de 1967 (1.)
Conserje tercero D. Alfonso García Vera.-1 de
mayo de 1967.-1 de mayo de 1967.
Conserje primero D. Manuel Martínez Coca.-
21 de julio de 1962.-1 de junio de 1967.-(1).
Se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
en su segunda y tercera categorías: con antigüedad
de 1 de julio de 1961 y 1 de julio de 1966, respec
tivamente. Los efectos económicos en esta concesión
serán a partir de 1 de junio de 1967.
Conserje primero D. Emiliano Requena Onsurbe.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Rodríguez Foncubierta.-Antigüedad 18 de di
diembre de 1966.-Efectos económicos : 1 de enero
de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y- Pesca don
Andrés Gálvez Albaladejo.-5 de abril de 1967.
1 de mayo de 1967.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
José López Muñoz.-26 de septiembre de 1964.-
1 de mayo de 1966.-(1).
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Juan Fernández González.-23 de marzo de 1967.
1 de abril de 1967.
Electrónico Mayor de segunda D. Miguel Colom
Vicéns.-23 de diciembre de 1966.-1 de enero
de 1967.
Conserje segundo D. Juan Morales Marín.-23 de
abril de 1967.-1 dé mayo de 1967.
Conserje tercero D. Antonio Seglar Ginel.-19 de
febrero de 1967.-1 de marzp de 1967.
(1) Efectos económicos a partir déla fecha de la
solicitud.
Madrid, 23 de junio de 1967.
Excmos. Sres. • • •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.968/67 (D).--A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas, y en atención a los
trabajos realizados para conseguir cortar una vía de
agua en la cámara de máquinas de proa del. crucero
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Canarias por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco de la clase que para cada uno de
ellos se expresa :
Sargento primero Mecánico D. Alfonso TeijeiroSuárez.---De primera clase.
Cabo primero Fogonero José Polo Veiga.--Cruz
de Plata, pensionada con cien pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial.
, Cabo primero de Maniobra Luciano Iglesias Ri
deiro.-Igual que el anterior.




Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de \la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día diecinue
ve de abril de mil novecientos sesenta y siete, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo 'Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
{ los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, ,Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Luis de Bona Or
betá, Capitán de Fragata, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 593 de 1965, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con
motivo del auxilio prestado por el pesquero, Mari
Moncha, folio 1.072, al de igual clase Nuevo Larrán,
folio 1.045, ambos de la 3•a Lista de Huelva, y
RESULTANDO que a las 20 horas del día 10 de
agosto de 1965, cuando se encontraba el pesquero
Nuevo Larrán realizando las faenas de pesca, en si
tuación Latitud 37° 35,' N. y Longitud 9° 09' W.
sufrió una avería en la máquina, teniendo que virar
y quedando imposibilitado para navegar, por lo que
llamó por telefonía al pesquero Mari Moncha para
que le remolcara hasta el puerto de Huelva. Dicho
pesquero acudió a la llamada y le cogió de remolque
a las 0,45 horas del siguiente día 11, conduciéndolo
al puerto de Huelva, a donde llegaron a la 1,39 horas
del día, 12, sin' novedad ;
RESULTANDO que el estado del tiempo durante
la prestación del servicio fué mar llana, brisa del
Norte y visibilidad buena, la distancia recorrida fué
de 178 millas y con motivo del,mismo el buque re
molcador perdió un día de pesca, que, conforme a los
datos obrantes en autos, puede valorarse en la can
tidad de diecisiete mil pesetas, así como realizaron
un• exceso en el gasto de combustible que supone la
cantidad de mil pesetas ;
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CONSIDERANDO que, tramitado el oportuno
expediente, se publicaron los edictos y, practicadas
las diligencias pertinentes, se formuló Cuenta General
de Gastos y se convocó a la reunión a que se refiere
el artículo 43, de la Ley de esta jurisdicción, que se
celebró sin avenencia entre los interesados, por lo que
el Juez Marítimo Permanente eleva el expediente a
este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece la
calificación legal de remolque, conforme a lo dispues
to en el artículo 15 de la Ley 60/62, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo y al
abono de un precio justo por el servicio prestado
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo ,Central, el cual lo fijará tomando
por base los trabajos que haya exigido el remolque,
la distancia recorrida y las demás circunstancias con
currentes ; y, atendidos todos estos factores este Tri
bunal considera ,que debe atribuirse a este remolque,
como precio jtIsto la cantidad de once mil pesetas,
que se.distribuirán atribuyendo dos tercios al Arma
dor del buque remolcador y un tercio a su dotación,
y asimismo fija los gastos y perjuicios sufridos por
el buque auxiliador en la cantidad de dieciocho mil
pesetas, conforme a la especificación que se hace en
el segundo Resultando, y en cuya cuantía debe ser
indemnizado su Armador por el del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
ue debiendo calificar, como califica, de remolque
.el servicio prestado por el pesquero Mari Moncha
al de igual clase Nuevo Larrán, fija el, precio justo
por dicho remolque en la cantidad de once mil pese
tas, de las que corresponden dos tercios al Armador
del ,buque remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá. de acuerdo con sus sueldos base, y como
indemnización por gastos y perjuicios, la cantidad
de dieciocho mil pesetas, que deberá abonar el Arma
dor del buque remolcado al del remolcador, con más
los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
'Y para que conste, expido y firmo la presente enel lugar y fecha, arriba expresados, con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.—E1 Secretario-Relator, RafaelRomero.—E1 Presidente, Francisco Benito.
*'ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio cl¿l Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
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para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de' 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de.23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 .del referido
Reglamento.
Madrid, 1 de Junio 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, Pedra
da D. Rafael Duarte Blanco.—Haber mensual que
le- corresponde : 26.250,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 22.312,50
pesetas, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (1).
Teniente Coronel Médico -de la Armada, retirado,
D. Jaime Román Pardo.—Haber mensual que le co
rresponde : 23.100,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 19.635,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vigo.—Reside en Vigo (Pontevedra).—(a) (m).
Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Berral Logroño.—Haber mensual que le
corresponde : 23.100,00 pesetas desde el día de.
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 19.635,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz. — Reside en San Fernando (Cádiz).
(a) (11) (t).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Luis Coello qi
rón.—Haber mensual que le corresponde : 26.460,00
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 22.491,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Valencia.—Reside en
Valencia.—(a) (1).
Teniente de Navío, retirado, D. Eduardo Ferran
dis Blat.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 21.525,00 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual Ley 112/66: 18.296,25 pesetas, a percibir
Por la. Delegación de Hacienda de Valencia. Reside
en Valencia.--(a) (m).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Cristóbal Conesa Méndez.—Haber men
sual que le corresponde : 24.780,00 pesetas desde eldía 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:21.063,00 pesetas, a percibir por la "Delegación deHacienda de Cádiz.—Reside eu Cádiz.—(a) (11).
Mayor de primera de la Armada, retirado, D. JoséPáez Jiménez,Haber mensual que le corresponde :19.950,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
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ber mensual, Ley 112/66: 16.957,30 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Re
side en San Fernando (Cádiz).—(a) (11).
Mayor de primera de la Armada, retirado, don
Nadal Campins Ramis.—Haber mensual que le co
rresponde : 19.950,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 16.957,30 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares. — Reside en Palma de Mallorca (Balea
res.—(a) (m) (y).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D Francisco Ballester Barberá.—Haber men
sual que le corresponde : 19.786,66 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
16.818,66 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(a).
Brigada de Infaiitería de Marina, retirado, D. José
García Sánchez.—Haber mensual que le corresponde :
11.111,99 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 : 9.728,24 pesetas, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.---(a) (n).
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan Fernández
Ba.sóa.—Haber mensual que le corresponde : 9.344,99
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 7.934,24 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(a) (n).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, ,conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y. por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(I) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de la Placa
de la 'Real y Militar Orden de San Hermenegildb.
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(11) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(ni) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de Sau Hermenegildo.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(t) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 17,50 pesetas por la pensión de una medalla
de Sufrimientos por la Patria.
(y) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 37,50 pesetas por la pensión de una meda
lla de Sufrimientos por la Patria.
Madrid, 1 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1.704.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicac4ón del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío honorario; retirado, D. Ignacio
del Cuvillo Merello.—Haber mensual que le corres
ponde : 27.300,00 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el '85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 23.205,00 pese
tas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro 21 de febrero de 1967 (D. O. M. nú
mero 45).—(11).
Electricista Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Emilio López López.—Haber mensual que
le corresponde 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
abril de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 20.527,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. — Reside en El Ferro' del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de sep
tiembre de 1967 (D. O. M. núm. 112).—(12) (5).
Buzo Ylayor de primera de la'Armada, retirado,
don •Agustín Alburquerque García.—Haber mensual
que le corresponde : 20.906,66 pesetas desde el día
1
de mayo de 1967.—Durante el año 1967, percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 17.770,66
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de
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2artagena. Reside en Cartagena. Fecha de la
)rden de retiro : 24 de octubre de 1966 (D. O. M. nú
nero 247).—(5).
Subteniente Condestable de la Armada, retirado,
lon Eduardo Suero Avilés.—Haber mensual que le
corresponde : 13.754,99 pesetas desde el día 1 de fe
brero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
)or 100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.691 74
)esetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
7ádiz. — Reside 'en Cádiz. — Fecha de la Orden
le retiro : 22 de julio de 1966 (D. O. M. núme
o 172).—(14).
Subteniente de Infantería de Marina, retirado, demi
luan Naharro Domínguez.—Haber mensual que le
:orresponde: 13.754,99 pesetas desde el día 1 de abril
le 1D'67.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.691,74 pese
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las
Palmas.—Reside en Las Palmas.—Fecha de la Or
len de retiro : 4 de marzo de 1967 (D. O. M. nú
Itero 58).—(14).
Maestro primero de la Maestranza de la Armada,
retirado, D. José Parodi • Cangas. — Haber mensual
lue le cori-esponde: 24.990,00 pesetas desde el día 1
:le mayo de 1967.—Durante el año 1967 percibirá, el
35 Por 100 del haber mensual, Ley 112/6(),: 21.241,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cz'.(liz.—Reside en Cádiz. — Fecha de la Orden de
retiro : 15 de diciembre de 1966 (D. O. M. núme
•o 283).—(6) (14).
1
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la pra:.--
fique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado. cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejo
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
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tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 31 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 144, pág. 1.745.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 3 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Vicario de primera de la Armada, reti
rado D. Pedro Ramón Lamas Lourido.—Haber men
sual que le corresponde : 29.400,00 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967 per
cibirá, el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
24.990,00 pesetas, a percibir pOr la Dirección Gene
ral de la Deuda y Cldses Pasivas.—Reside en Ma
drid.—(1) (11).
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Angel Pantín Fernández.—Haber mensual que
le corresponde : 28.140,00 pesetas desde el cija 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 23.919,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(1) (11).
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Juan Riutort Mulet.—Haber mensual que le co
rresponde: 19.950,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967. — Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 16.957,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares. — Reside en Palma de Mallorca.— (1).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Eduardo Girona Birlaín.—Haber mensual
que le corresponde: 22.026,66 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual. Ley 112/66: 18.722,66
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.—Reside en Barcelona.—(1) (5).
Mayor de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. :fosé Luis Marchena Freire.—Haber men
sual que le corresponde : 20.790,00 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Lev 112/66:
17.671,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz. — Reside en San Fernando.—
(1) (13).
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Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Navei
ro Blanco. — Haber mensual que le corresponde :10.604,99 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 9.014,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo.—Reside en
Vigo.--(1) <14).
_Músico de segunda de la Armada, retirado, D. JoséLeón García.—Haber mensual que le corresponde :
11.864,99 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 10.085,24 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Resi
de en San Fernando.—(1) (10) (14).
Músico de tercera de la Armada, retirado, D. Pas
tor Pita Varela.—Haber mensual que le corresponde :
10.604,99 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 9.014,24 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo. Reside en El Ferrol del Caudillo. — (1)
(10) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio •tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956;(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejo
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejéircito núm. 1-14, pág. 1.751.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con.fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re.glamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, y de ¿cuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a laLey número 112, de 28 de diciembre de 1%6 (Boletín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por lasAutoridades competentes se practique la oportunanotificación a los interesados.
Madrid, 31 de mayci de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cádiz.—Doña Matilde de Peña Elorza, viuda del
Capitán de Corbeta D. José de Benito Domínguez.—Pemión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 6.708,33 pesetas.—Durante el año 1967
. percibirá el 85 -po-i- 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 5.702,08 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1%7. Reside en Cádiz.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigérite Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Z7 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de 'aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consig-nando la fecha de la repetidanotificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa:
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
Madrid, 31 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1.719.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
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(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 31 de mayo de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Salamanca.—Don Pedro Sánchez 'Sánchez y doña
Alicia Martín Hernández, padres del Cabo primero
de Infantería de Marina José Manuel Sánchez Mar
tín. — Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 914,73 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.143,41 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a p,artir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque : 1.372,09 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.600,77 pesetas ínensuales. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.829,45
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Salamanca desde el día 1 de enero "de
1964.—Residen en A. Rivera (Salamanca).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es,-
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. -363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a éontar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, corr,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 19 de junio ,U 1964' (D. a núm. 180) y . se les
hace el presente señalamiento, pensión extraordina
ria, que percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anteribr señalamiento, que queda nulo y
sin efecto, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 31 de mayo de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1.721.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practiqué la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 1 de junio de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964,
Decreto 3.382 de 1965 y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Francisca Sánchez Arana., viuda
del Sargento Fogonero D. Alfonso González Conde.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 2.420,83 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 196: 2.057,70 pesetas, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 17
de noviembre de 1965.—Reside en Madrid.—(6).
Estatuto y Lev número 112 de 1966.
Madrid.—Doña María de la 'Concepción Carreras
Caballo, viuda del Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Vicente García Charlo.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
7.291,66 pesetas.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 6.197,91
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda. y Clases Pasivas desde el día 1 de
abril de 1967.—Reside en Madrid.
Al hacer a. cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la Dractique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto. de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) La percibirá, en la forma siguiente: Desde la
fecha de aranque hasta el 31 de diciembre de 1966,
a razón de 1.45820 pesetas mensuales, y a partir de
1 de enero de 1967, conforme se indica en la rela
ción, de acuerdo con la Ley 112/66.
Madrid, 1 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág." 1.723.)
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